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Depuis  1910,  la  bibliographie  sur  cette  question  n'a  pas  fondamentalement  évolué  depuis
l'ouvrage de François Dutacq, dont toutes les grandes histoires de Lyon se sont inspirées et qui
reste une référence. Cet article n'a donc pas pour ambition de vouloir faire une nouvelle histoire
de la révolution de 1848 et des débuts de la Seconde République à Lyon, mais vise à construire
une démarche en deux temps, l'un chronologique qui cherche à livrer une trame événementielle
portant sur le phénomène révolutionnaire dans les premiers mois de 1848, l'autre thématique qui
se  propose  de  dégager,  pour  la  même  période,  quelques  questionnements  permettant
d'appréhender le phénomène révolutionnaire.
Since 1910, the bibliography about this question hasn't fondamentally evolved since François
Dutacq's book, which have inspired all the great stories in Lyon and which stays a reference. This
article  has  therefore  not  for  ambition  to  be  a  new story  of  the  revolution  of  1848  and  the
beginning of the Second Republic inLyon, but aims at building up a process in two parts, one
chronological seeking to deliver a factual main line turning on the revolutionary phenomenon in
the first months of 1848, the other thematic suggesting to bring out, for the same period, some
interrogations which allow to apprehend the revolutionary phenomenon.
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